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EDITORIAL
A produção científica gerada na Universidade Tiradentes, assim como em muitas 
outras instituições de ensino superior do Brasil, é voltada para os grandes periódicos de 
fora do país e em algumas situações para aqueles localizadas aqui mesmo.
Tenho convicção em acreditar que a pesquisa científica e sua divulgação ocupam 
papel fundamental na formação e no desenvolvimento dos futuros engenheiros.
É, pois, com grande satisfação que apresentamos mais um número dos cader-
nos de Graduação de Ciências Exatas, estimulando e oportunizando desta forma a 
possibilidade que professores e alunos de graduação possam divulgar os trabalhos 
que são desenvolvidos nas diferentes disciplinas de seu curso além de incentivar no-
vos trabalhos de conclusão de curso.
É interessante observar como os temas abordados têm evoluído desde a publi-
cação das primeiras edições, tanto no que tange ao número, assim como na diversi-
ficação de temas apresentados.
Na presente edição são apresentados 10 trabalhos desenvolvidos por alunos e 
professores das diferentes áreas das engenharias. Vale destacar que todos estes trabalhos 
foram desenvolvidos por alunos de graduação com a supervisão de diferentes professores.
A grande vitória de mais esta publicação é a de dar oportunidades iguais a todos 
os alunos e professores de apresentar os trabalhos que são desenvolvidos, dando visibi-
lidade de todos à produção científica que é gerada na UNIT e consolidar os cadernos de 
Graduação como meio de divulgação científica.
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